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Left: The image displays the color-coded streamline visualiza-
tion of aortic blood flow in a healthy volunteer at peak systole. In
a single measurement, blood flow characteristics in the entire
thoracic aorta and the proximal supraaortic branches can be
depicted. Images were acquired by in-vivo flow-sensitive time-
resolved 3D magnetic resonance imaging (MRI) at 3 Tesla. No
contrast agent was applied to the measurement. Subsequent
visualization was achived by a commercially avilable software.
Note that no simulation was necessary. Color-coding resembles
the absolute local velocity. With this technique, hemodynamic
consequences of geometrical alterations of a vessel can be qual-
itatively assessed. AAo 5 ascending aorta, DAo 5 descending
aorta.
Middle: Photo of Dr. Gelfand author of the article In celebra-
tion of our differences.
Right: Image shows the pattern for a Cox Maze IV, Com-
bining incisions and bipolar radiofrequency ablation (dotted
lines).
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